



























    
＊阪南大学流通学部教授兼大学院企業情報研究科教授。松原ブランド研究会世話人代表。大阪府松原市関係では平成23





















































　また，日本で最も干満の差が大きく，支柱に固定された海苔網が 1 日に 1 度干出し，日光を十分に浴
びることが，有明海産の海苔を良質にしていると言われる。この中でも，高級贈答用等に使用される特
に柔らかい一番摘みの海苔を使用している。海苔の生産は同じ網で 8 回程度行われ，海苔の芽を植え付





カテゴリー 商品名 価格（税抜） 内容量 商品特長・説明等
大缶 味付海苔 1,400円 4 切80枚 無添加味付け加工。竹内海苔の自慢の一品。口の中に広がる風
味ととろけるような舌触り。
焼海苔 1,400円 2 切40枚 有明一番摘みの海苔を香り高く焼き上げました。手巻き寿司
にぴったりの二ツ切サイズです。
小缶 味付海苔 560円 8 切60枚 有明産一番摘みの海苔を使用し，無添加味付け加工を致して
おります。
焼海苔 　560円 8 切60枚 有明産一番摘みの海苔を使用し，風味豊かに焼き上げており
ます。









































ふりかけ小缶 のりふりかけ 560円 100g 「たけうち」自慢の味付海苔をたっぷり使用した贅沢なのりふ
りかけです。小缶化粧箱入りに詰め合わせ可能です。
ふりかけ袋入り のりふりかけ 210円 30g のりふりかけの袋入りです。
















　原料となる海苔は，生産者によって10枚を 2 つ折りにして 1 束にし，さらにそれを帯で10束一括り





















































































7 年前の2013年 9 月のことである。店舗の開店は以前からの濱野氏の希望であった。店舗所在地は大阪





































































































































http://www.takeuchinori.com/　竹内海苔　HP（閲覧日令和 2 年 9 月23日）。




























  2005年 事業所を大阪市西区北堀江に移転し，古川智基と共同での活動を開始
  2008年 渋谷区神宮前に東京事務所開設
  2011年 東京事務所を渋谷区恵比寿に移転
  2012年 古川智基が代表取締役に，荻田純が取締役に役員変更
  2013年 東京事務所を渋谷区東 2 丁目に移転
  2014年 大阪事務所を西区江戸堀 1丁目に移転




設　立 昭和27年 2 月 4 日
資本金 5,000万円










沿　革 昭和27年 2 月 資本金80万円にて伊丹市池尻に伊丹醤油株式会社を設立。
   藤井乙吉　代表取締役社長に就任する。
  昭和30年11月 兵庫県尼崎市南武庫之荘 9 丁目11番20号（現在地）に移転する。
  昭和31年 9 月 資本金200万円に増資する。
  昭和37年 3 月 資本金400万円に増資する。
  昭和38年 3 月 資本金700万円に増資する。
  昭和38年11月 社名を変更し麺素株式会社となる。
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  昭和40年 3 月 資本金1,500万円に増資する。
  昭和41年 3 月 資本金2,000万円に増資する。
  昭和49年 8 月 資本金3,680万円に増資する。
  昭和53年11月 資本金4,968万円に増資する。
  昭和55年 3 月 だしの素創始者として業界発展に寄与した故をもって
   代表取締役社長　藤井乙吉　農林水産大臣賞を受賞する。
  昭和55年12月 資本金5,000万円に増資する。
  昭和56年12月 代表取締役社長　藤井乙吉　没
   藤井信明　代表取締役社長に就任
  平成18年 8 月 藤井信明　代表取締役社長を退任し，取締役会長に就任
   藤井一成　代表取締役社長に就任
 （2020年11月19日掲載決定）
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